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“O Yao é ‘feito’ para reproduzir-se!” Intimidade no candomblé
“Yao are ‘made’ to reproduce themselves!” Intimacy in Candomblé
Diane de Morais
Je tiens à remercier les correcteurs pour leur remarques pertinentes, Christophe Pons pour ses
encouragements et sa patience, Michael Houseman pour ses conseils avisés, enfin Sandrine
Lartoux, Caroline Laurent, Romain Bertrand et Mathilde Bielawski pour leurs précieuses
relectures à chacune des étapes de cette réflexion.
« O que for, quando for, é que será o que é1 »
F. Pessoa, Quando vier a Primavera, 1915.
 
Italie, 28 juin 2020. La naissance d’une « famille-de-
saint » : l’enredo, ou comment se tissent les liens
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2 La   « famille-de-saint »   est   un   dispositif   relationnel   éminemment   complexe   qui
entremêle  toutes  sortes  de   liens  de  parenté  de  natures  multiples.  Bien  plus  qu’une
simple  métaphore   rituelle,   elle   est   véritablement   le   pivot   central   d’une   pratique
religieuse  dont elle  est autant  la condition  que  l’instrument  de  réalisation. Afin  d’en
saisir  au  mieux   les  nombreux   rouages,   je  propose  de   l’appréhender  par   la  notion
d’enredo, sur la base des travaux de Miriam Rabelo et de Clara Flaksman, portant sur des
lieux de culte de Salvador de Bahia au Brésil. Difficile à traduire en français, le terme
recourt   surtout  au   langage  explicatif   spécifique  de   l’univers  afro-brésilien  dans   sa




initiés   et   chacune   des   divinités   qui   les   composent4  requièrent   d’être   « faits »




récits  qui   tissent   les   liens  de  parenté  entre   les  orixás ;  sur   le  plan  rituel,  entre   les
membres  d’un  même   candomblé ;  mais   également   sur   le  plan  biologique,  puisque





















4 Les  ethnographies  qui  portent  sur  le  champ  des  études  afro-brésiliennes  s’attachent
majoritairement à identifier les différents mécanismes de réadaptation d’une religion
tantôt  africaine  au  Brésil,  tantôt  afro-brésilienne  en  Europe6.  Au  regard  des  grandes
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cet   article   propose   de   creuser   les   processus   de   subjectivation   qui   permettent   à
Leonardo   de   devenir   un   chef   de   culte   légitime   au   sein   d’une   communauté
internationale. Autrement dit : comment se déroulent les fils de son enredo ?
 
Photo 1. L’enredo de Leonardo
Leonardo déballe et accommode les différents plats pour les orixás. Pour l’occasion, il contracte un
photographe afin de documenter son site, « Candomblé Milano », au travers duquel il présente et
diffuse toutes ses activités religieuses. Sur cette photo, on le voit qui enroule un long tissu blanc qui
sera ensuite noué autour d’une offrande dans un geste particulièrement évocateur des questions
abordées dans cet article.
© Filippo Tadei, Annone – 28/06/2020
 
Arborio (Piémont), 2003 : la feitura de Leonardo. Une
sainte trinité : le père, le fils et l’orixá
5 Originaire du Nord de l’Italie, Leonardo emménage à Milan pour commencer des études
en psychologie. Séduit par l’univers new age, il fréquente  un groupe de  médiums qui
l’amène   à   faire   la   connaissance   d’une  maison   de   candomblé   située   dans   la   ville
d’Arborio7. Dès que l’occasion se présente, il assiste à une première fête, au cours de
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contrôler  et,  mieux  encore,  pour   le  nourrir  dans  un  sens   tout  à   fait  concret.  C’est
pourquoi, une fois que le novice a subi les rituels de purifications d’usage, le chef de
culte  commence  par  matérialiser   l’orixá en  montant   l’assentamento dans   lequel   il  va





Photo 2. Assentamento classique de yao
Une fois consacré à son orixá, l’assentamento ne peut plus être photographié. Cette photo, extraite du
site d’un magasin d’articles religieux dont les commerçants sont initiés au sein de la même famille
que Leonardo, représente la composition de l’objet dans sa forme la plus classique. 






faire  du  candomblé  tient  dans   l’habileté  de  ses  membres  à  détenir  un  peu  de  cette
essence sacrée, puis à la transformer en diverses substances de sorte qu’elle puisse être
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se  verse  conjointement  sur  le  novice  et  son  assentamento.  Surtout,  à  travers  tous  ces
procédés, l’axé se transmet par le chef de culte aussi bien dans les corps que dans les
objets. C’est justement ce qui signe la relation de filiation rituelle : le fils et sa divinité









dégrade   pour   des   raisons   de   mésentente   personnelle   et   le   jeune   yao  quitte   le
candomblé,  en  prenant   soin  d’emporter   son   assentamento  chez   lui.  En  dépit  de   la
rupture   avec   sa   famille,   il   maintient   une   forme   de   discipline   personnelle,
principalement en ce qui concerne les interdits alimentaires et vestimentaires. Malgré
tout,   ses   efforts  ne   semblent  pas   suffire   car  Ayra  ne   tarde  pas   à  manifester   son
mécontentement, en provoquant notamment des problèmes financiers : 
Tous les jours, j’allais sur YouTube regarder des vidéos, j’écoutais les musiques, je
dansais,  c’est  toujours  resté  à  l’intérieur  de  moi !  Je  suis  retourné  au  candomblé









reçoivent  toujours  en  même  temps,  de  sorte  que  ce  sont   les  autres  membres  de   la
famille, guidés par le chef de culte, qui se chargent d’accomplir les actes cérémoniels.





« à   l’intérieur »  de  Leonardo,   leur   relation  n’est  pas  pour   autant   immédiate  mais
fondamentalement  dépendante  d’un  autre   lien,  celui  qui  se  tisse  avec   la  famille-de-
saint.  Ce  qu’il  convient  de  retenir  à  ce  stade  de  l’argumentation,  c’est  que  le  yao est
responsable  de  la  relation  avec  sa  divinité  à  travers  les  liens  qu’il  entretient  avec  sa
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de   ses   fils  brésiliens  ont  émigré  et  à   laquelle  une  dizaine  d’Italiens   sont  associés.
Rapidement,  Leonardo  décide   lui  aussi  de   s’affilier  à  Pai  Tanderam  et,  en  2013,   il
transfère  son  assentamento au  Portugal.  Sa   formation  religieuse  peut  maintenant  se
poursuivre.
 
Lisbonne, 2013. La lente progression du yao : l’intimité
comme gage de légitimité
10 Reprenons. Tout commence par l’orixá, le « donné » de départ qui est pourtant « fait »
au   cours  de   l’initiation.   Il  est   fixé  à   la   fois  à   l’intérieur  du   corps  de   l’initié  et  à
l’extérieur,  dans  l’assentamento qui,  lui,  reste  auprès  du  chef  de  culte  dans  une  pièce
réservée  à  cet  effet.  En  premier   lieu,  c’est  bien  ce  qui  contraint   le  yao à  fréquenter
régulièrement  son  foyer  religieux.  En  parallèle,   il  se  doit  aussi  de  prendre  part  aux












anciens   se   positionnent   toujours   en   hauteur,   mangent   à   table,   observent   les
comportements  des  plus  jeunes  et  dirigent  les  cérémonies.  Entre  les  deux,  au  moins
sept  ans  d’un   très   long  processus  d’apprentissage,  pendant   lequel   le  yao  se  relève
doucement  et  progresse  un  peu  plus  chaque  jour.  Il  lui  faudra  intégrer  de  nouvelles
habitudes  alimentaires   (beaucoup  de   choses   sont  désormais  proscrites)  et   tout  un
corpus gestuel très codifié (les différents saluts et les nombreux pas de danses). Il devra
maîtriser  un  nouveau   vocabulaire   empreint  de   termes   yoruba,   ainsi  que   tout  un
répertoire de chants pour les orixás. Il est plus que souhaitable qu’il sache cuisiner les
recettes   des  principaux  plats   rituels   (aussi   bien  pour   les   offrandes   que  pour   les
cérémonies de purification et de protection) et, donc, il est aussi tenu de connaître les
préférences comme les tabous de chaque divinité, c’est-à-dire un peu de mythologie.
L’enseignement  de  ces connaissances n’est cependant  pas entièrement  garanti par la
famille-de-saint, mais passe davantage par la capacité du yao à s’investir. 
12 Concernant   les  modalités  de   transmission  du  savoir-faire  religieux,  Halloy   identifie
deux modèles principaux : la transmission par « les liens du sang », auquel cas l’initié
hérite  de  naissance  d’une  certaine  compétence  religieuse   (Halloy  2005 :  638) ;  et   la
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chanter,  danser  et  prier  en  groupe   jusque   très   tard   le   soir ;  en  conséquence,  cela
suppose aussi de rester présent plusieurs jours d’affilée à travailler, manger et dormir
sur place, toujours en compagnie des autres membres de la maison. Quand bien même,
Leonardo   se   déplace   autant   que   possible,   pour   toutes   les   fêtes   et   dans   tous   les
candomblés,  aussi  bien  à  Rome,  à  Milan  ou  à  Lisbonne,  où   il  réalise  dorénavant  ses
obligations.
13 Suite  aux  travaux de  Halloy, Marcio  Goldman (2012) reprend le  débat  sur  la manière
dont s’articule la part de ce qui relève de l’initiation (soit ce qui est acquis avec le temps
au fur et à mesure de la fabrication rituelle) et la part de ce qui relève d’une forme de
prédisposition  personnelle,  héréditaire  ou  donnée  dès  la  naissance  dans  les  religions
afro-brésiliennes.  En  vue  de  dépasser   cette  dialectique  de   l’inné   et  de   l’acquis,   il
suggère   que   la   participation   cache   en   réalité   deux   formes   de   contribution   à   la
communauté : d’une part, une participation aux rituels qui passe nécessairement par
l’initiation   à   la   religion ;  mais,  d’autre  part   également,  une  participation   à   la  vie
domestique  d’un   lieu  de  culte  par   tous  ceux  qui  sont  amenés  à   le   fréquenter12,  en
d’autres   termes   une   participation   par   cohabitation   favorisant   une   forme   de
promiscuité  vectrice  de   liens   forgés  dans   le   flux  de   l’activité.  En  effet,   le  yao est
considéré  comme  un  nouveau-né,  récemment  « ouvert »  par  de   légères   incisions  en
certaines  parties  du   corps  pour   recevoir   l’axé.   Il   est  donc   très   fragile,  délicat   et
particulièrement réceptif aux différents fluides qui circulent (Flaksman 2018 : 136). Au
contact   répété   des   matières,   de   la   commensalité,   des   odeurs   et   des   corps   en
mouvement, c’est toute sa personne qui prend forme au sein d’un nouveau régime de
sensorialité. Par conséquent, Goldman suggère que le « donné » (les liens du sang) et le
« fait »   (l’initiation)   sont  en   réalité   les  deux  versants  complémentaires  d’un  même








et  plus  sa  vie  personnelle  s’équilibre.  Dans  le  candomblé,  chaque  geste,  chaque  plat,
chaque chant et même chaque pièce a sa propre raison d’être, quelque chose de visible
et  quelque  chose  de  caché,  d’enterré,  qui  permet  pourtant  de  faire   le   lien  entre   les
hommes et les divinités : ce sont les fundamentos (fondements ou fondations). À mesure
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ce propos, Halloy relève combien la confiance qui s’instaure entre l’initié et sa famille
est  aussi  d’une  importance fondamentale  pour  la  transmission  (2005 :  645)  qui  opère
justement à partir des formes d’attachements (Whatelet 2009 : 581). Dès lors, plus le yao
gagne  en  intimité  avec  les  membres  les  plus  anciens  et  reconnus  de  la  famille,  plus





acquise,  aussi   légitime  et  nécessaire  que  celle  qui   s’hérite.  Voilà  d’ailleurs   tout   le
problème de ceux qui ne participent que sur un mode plus superficiel : un pied dedans,
l’autre dehors, ils ne s’abandonnent pas suffisamment à la communauté. Le devoir du




São Paulo, 2017. Ayra déménage au cœur de l’axé :




occasion  encore plus  spéciale,   il  organise   le  rituel  directement  à  São  Paulo,  avec   la
contribution de toute sa famille, au cœur de l’axé construit par Pai Tanderam.
16 Si la préparation des obligations de candomblé réclame déjà une organisation colossale,
les  difficultés  se  multiplient  depuis  l’Italie,  alors  qu’il  faut  organiser  le  transfert  des
assentamentos de  Lisbonne   jusqu’au  Brésil   (il  a  maintenant  deux   orixás « faits »).  Et
déplacer une divinité n’est pas simple : à nouveau, il s’agit d’un assemblage de pièces de










présente  en  Italie  au  moment  de  son  initiation  et  même  une  des  nappes  héritées  du
restaurant de sa grand-mère pour la laisser sur place.
17 Flaksman   remarque   que   l’une   des   caractéristiques   de   l’enredo  est   d’être   toujours
incomplet (2016 : 20), c’est-à-dire qu’il produit toujours plus de relations, dont il faut
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flagrante   qu’il   devra   repartir   rapidement   en   Italie.   Aussi,   tous   ses   présents
fonctionnent-ils comme autant de supports relationnels permettant à la fois de sceller
une relation par des cadeaux-souvenirs (parmesan), de créer un rapport via des objets
s’insérant  dans  l’intimité  des  destinataires  (parfums,  bijoux),  ou  encore  de  se  glisser
subrepticement dans le décor (la cafetière qui prend place dans le buffet). En un sens, et
comme  par  un  étonnant   retournement  de   situation,  avec   tous   ses  dons,  Leonardo
s’approprie   un   peu   les   lieux.   Tout   du   moins,   il   se   rapproche   par   ces   diverses










qui  est   important,  avec   le  devoir  de  revenir  régulièrement  puisque,  désormais,   les
prochaines cérémonies se feront à São Paulo.
 

















rapport  à  d’éventuels  futurs  fils,  ni  à  sa  famille-de-saint  italienne  qu’il  cherche  à  se
situer, mais bel et bien par rapport à ses pairs brésiliens. Il tient à être reconnu comme
le  dépositaire  d’une  pratique  qu’il  n’invente  pas  mais  qui   le  précède  et  qui  puisse
rendre fiers ses aïeuls. Pour résumer, il veut être en mesure de faire un candomblé de
tradition   et   de   fundamentos.   Pourtant,   compte   tenu   des   circonstances,   il   serait
doublement dans son droit : d’abord, parce qu’il est ebomi ; ensuite, parce que cela n’est
pas le fruit de son ambition personnelle mais la volonté de l’orixá, donc de son enredo,
c’est-à-dire  quelque  chose  qui  lui  appartient  déjà,  qui  est  inscrit  dans  sa  trajectoire.
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21 Dans   le   candomblé,   il   existe   toute   une   liste   de cargos  –  charges   ou   rôles –  qui
garantissent   le  fonctionnement  rituel  et  social  de   la  communauté.  Ces  fonctions  ne
possèdent  pas   toutes   le  même  degré  d’importance  et  peuvent  aller  du  simple   titre





la  famille.  Pour  le  reste, les  fonctions primordiales  reviennent  quasiment  toutes  à  la
famille de Suely, l’une des premières initiées de Pai Tanderam. Cette dernière a quitté





à  d’autres  membres  de   la  communauté  religieuse ;  enfin,  chacun  de  ses  sept  petits-
enfants qui s’insèrent dans la famille à la fois par les liens du sang et ceux du saint. En





Leonardo)  a  fait  initier  toute  sa  famille  (sa  sœur,  neveux  et  nièces,  son  ex-mari,  son
actuel compagnon et ses quatre enfants) auprès de Pai Tanderam. Et, bien sûr, chacun
occupe  un  poste   crucial  dans   la   famille-de-saint  qu’elle   construit.  Ailleurs  encore,
d’autres chemins témoignent de cette consolidation des liens de sang et rituel : ainsi, le
premier  père-de-saint   italien  de  Leonardo  qui,  quelques  temps  après  son   initiation,
s’est marié avec la belle-sœur de Pai Tanderam, elle-même Yalaxé du candomblé de son
propre   frère,   soit   celui  du   compagnon  de  Pai  Tanderam. Là  encore,   la  boucle  est
bouclée,  toujours  par   l’entremise  du   lien  biologique,  qui  garantit  non  seulement   la
solidité de la relation mais aussi une forme de légitimité. Quel que soit le chemin que
l’on prend, l’analyse se resserre toujours autour de la question de l’intimité et dessine




n’est   pas   non   plus   en  ménage   avec   un  membre   influent   du   culte.   Son   histoire
personnelle (le « donné ») n’est pas encore complètement entrelacée avec celle de sa
famille-de-saint   (le  « fait »).  En   somme,   il  n’est  pas   totalement   engagé,   il  n’a  pas
vraiment  tissé  d’enredo avec  les  hommes.  Voilà  les  fondations  qui  lui  manquent.  Par
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Salvador de Bahia, 2019. S’insérer dans la lignée : les
dons de Leonardo
23 Au cours de l’été 2019, il décide de partir au plus proche de la tradition, à la rencontre
de  ses  racines,  à  Salvador  de  Bahia.  En  vérité,   il  rêve  depuis  toujours  de  visiter   la











pâtes,  de  viande  hachée  et  de   fromage.  Quand  nous  arrivons  au  candomblé,   il  est
presque 11 heures et beaucoup dorment encore. Par chance, quelques-uns sont déjà au
travail  et  nous  conduisent  en  cuisine.  Leonardo  se  met  aussitôt  à   la   tâche :   il  doit
émincer des kilos d’oignons et râper des quantités industrielles de fromage. Quelques
curieux  viennent  observer  ce  qui  mijote,   l’occasion  pour   lui  de  se  présenter  et  de
discuter.   Pendant   ce   temps,   Leonardo   découpe,   remue,   goûte,   puis   rajoute   et








cuisiner   italien  pour   les  Brésiliens.  Ses   recettes   sont   éprouvées  depuis   longtemps
maintenant,  son  secret :  « très  peu  de  légumes  et  beaucoup  de  fromage  fondu ».  Les
compliments  pleuvent,   le  tour  de  main  du  cuisinier  est  salué,  Leonardo  est  ravi.  De
cette  manière,   il  devient  celui  qui,   le   jour  normalement  consacré  à   finir   les  restes,
prolongea   un   peu   les   festivités   en   proposant   quelque   chose   de   différent,   et
manifestement de bien à lui. Dans ce cas, son objectif n’est pas tant d’établir une
relation   solide   mais   simplement   de   partager   quelques   instants   chaleureux   et
conviviaux.  Il  cherche  à  créer  un  souvenir,  qu’il  espère  être  durable  sur  place,  mais
surtout qu’il emporte avec lui.
25 Toujours  à  Salvador,  Leonardo  en  profite  pour  visiter  tous  les  marchés  et  toutes  les
boutiques  d’articles  religieux  qui  se   trouvent  sur  sa  route.   Il  se  rend  au  musée  de
Carybé, où il achète les reproductions de quelques dessins de l’artiste représentant les
orixás. À la Fondation Pierre Verger, il se procure des dizaines de livres sur les cultes
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de  candomblé,  des  T-shirts  à   l’effigie  des  orixás,  des   instruments  de  musique,  deux
belles haches sculptées en bois (accessoires d’Ayra) et même une belle nappe blanche
brodée  pour  ses  borís,   l’un  des  rituels   les  plus   intimes  du  candomblé  qui  consiste  à
« nourrir sa propre tête ». D’ailleurs, il envoie aussitôt une photo de sa trouvaille à Pai









disposition  ses  livres  sur  le  candomblé  pour  qu’ils  puissent  être  consultés,  d’exposer
quelques objets rituels et même certains tableaux qui serviront pour la décoration. Au





objets  rituels,  des  sucreries  et  même  des  crevettes  séchées  pour   les  offrandes  aux




plus  près,  un   autre   lien,  plus   subtil,   émerge  parallèlement :   il   s’agit  de   sa  nappe
(puisqu’il  a  la  même)  qu’il  a  acheté  pour  son  grand-père  à  Salvador.  Cette  fois,  c’est
bien   l’appartenance  qui  est  prioritaire.  Un  peu   comme   si,  grâce  à   cette  nappe,   il
s’élevait à un rang supérieur au sein de sa hiérarchie. En tout cas, il s’insère dans la








alimentent   constamment  un   lien   avec   ceux  qui   le   sont ;  un   lien   sans  doute  peu
réciproque, mais néanmoins suffisamment significatif à ses yeux pour lui permettre de
se positionner vis-à-vis de ses aïeuls et de se construire une identité rituelle. Le fait est
qu’il  a  besoin  de  ce  sentiment  d’appartenance  à   la  communauté  religieuse  afin  de
pouvoir fonder la sienne.
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Milan, 2020. La consécration d’un père, l’alliance
matricielle
29 À son retour du Brésil, Leonardo se sent prêt. Au printemps 2020, en pleine quarantaine
liée  à   l’épidémie  de  Covid-19,   il  se  consacre  à   l’élaboration  d’un  site   internet  dans
l’intention  de  contribuer  à   la  diffusion  du  candomblé  en   Italie.  Régulièrement,   il  y
propose des vidéoconférences sur des thèmes variés, qui vont de l’origine des religions
afro-brésiliennes   à   l’expérience   de   la   possession,   en   passant   par   la   cuisine,   les
vêtements ou la musique. Ces événements attirent quelques premiers adeptes, pour la
plupart  des  Brésiliens   qui   résident   en   Italie   ou  des   Italiens  déjà   sensibilisés   aux
religions  afro-américaines  en  général.  De  fil  en  aiguille,   il  se   lance   lui  aussi  dans   la
lecture de ses premiers búzios et une poignée de candidats s’organise déjà pour s’initier,
idéalement   à   l’été   2021.  Afin   que   tous   puissent   se   rencontrer   autour   d’un   acte
fédérateur, Leonardo organise le 28 juin 2020 une offrande pour ses orixás dans un parc
régional bordant quelques-uns des grands lacs au nord de la Lombardie. La veille de la







pour   l’occasion,  se   trouve  exactement   la  même  nappe  que  celle  qui  séchait  sur   la
terrasse de Suely à São Paulo.
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Photo 3. La nappe à Juquitiba
Sur la terrasse de Suely à Juquitiba, Leonardo reconnaît la nappe de sa grand-mère qui sèche. Juste à
côté, un T-shirt à l’effigie d’Oxossi qu’il a aussi ramené de Salvador pour le petit-fils de Suely, qui
occupe une position essentielle au sein du culte. Dans sa main, un livre de cuisine de Bahia, qu’il vient
précisément montrer à son hôte. 
© Juquitiba, septembre 2019 – Photo Iuri Marco, un autre photographe présent sur place à la
demande de Leonardo pour conserver un souvenir de la cérémonie.
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Photo 4. La nappe à Milan
La table dressée le soir du 27 juin à Milan chez Leonardo : la moqueca trône au centre de la table ; on
aperçoit de la farofa et des petits pães de queijo juste derrière, autres spécialités brésiliennes,
disposées sur la même nappe.






31 Commençons  par  celle  offerte  à  Suely.  À  première  vue,   il  ne  s’agit  pas  d’un  objet
religieux mais d’un objet bel et bien destiné à un usage pratique ; donc quelque chose
d’utilitaire, sans grande importance, mais tout de même destiné à la table, soit l’un des
emplacements  à  plus   forte   teneur   interactionnelle  de   la  maison   (Kaufmann  2005).
Quelque chose qui, en outre, s’inscrit profondément dans la trame ordinaire d’un lieu




cet   objet   commun  mais  qui,  de   ce   fait  même,   accentue   toujours  un  peu  plus   le




goût  des  bonnes  choses »  ainsi  que  quelques  rudiments  de  gastronomie.  Enfin,  autre
point véritablement important dans cette affaire, il n’y a pas une seule nappe mais bien
plusieurs   (deux  au  moins),  qui  sont  entièrement   identiques  et  multi-situées.  À  São
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Paulo, Suely met la table avec la nappe de Leonardo, un de ses nombreux fils, qu’elle
affectionne  comme  tant  d’autres.  Mais  à  Milan,  Leonardo  utilise  en  même  temps   la
nappe  de  sa  grand-mère,  qui  est  aussi  désormais  la  nappe  de  son  équivalent  dans  la
famille-de-saint,  à  savoir  Suely.  Au   travers  de  cette  synchronie diachronique,  c’est
moins  Suely  qui  se  positionne  par  rapport  à  Leonardo  que  Leonardo  qui  situe  ses
ascendants,  religieux  comme  consanguins,  par  rapport  à  lui.  De  son  point  de  vue,  la
nappe convoque le souvenir de ces deux cercles de parenté dans un geste tout à fait
évocateur au regard de la position qu’il se construit.
32 Les   auteurs   Matteo   Aria   et   Fabio   Dei   (2016)   s’intéressent   aux   processus   de
« densification » des objets qui contiennent une forte charge affective, un peu comme si
la nature de la chose évoluait en fonction du lien qui l’habite (Bonnot 2015). Dans ce
contexte,  ces  nappes  changent  de  nature  parce  qu’elles  reconfigurent  une  sorte  de
mémoire  familiale  en  même  temps  que  celle-ci  est  recréée ;  parce  qu’elles  fixent  un
ensemble de relations qui s’établissent sur différents plans et assurent une continuité à
la fois géographique, familiale, affective et même temporelle (rappelons que la grand-
mère   de   Leonardo   est   décédée) ;   parce   qu’elles   concrétisent   un   lien   entre   deux
individualités qui existent déjà (Flaksman 2016 : 27) ; parce qu’enfin elles mettent en
présence deux branches de la parenté de Leonardo, assises à la même table, dont le lien
sera   nourri,   périodiquement,   par   des   petits   plats   d’un   côté   comme   de   l’autre.
Inlassablement, depuis le début, c’est toujours la même logique qui s’enclenche et qui
tire tous ses effets du mécanisme de répétition ; seulement, cette fois-ci, il ne s’agit pas
de  matérialiser  le  lien  entre  un  orixá et  son  fils,  mais  celui  qui  existe  entre  les  deux
familles de Leonardo.
 
Conclusion : retour au point de départ, l’offrande du
28 juin 2020. Du principe génératif13 de l’enredo…
33 Ce  qui  ressort  nettement  de  l’analyse  de  ces  matériaux,  ce  sont  tous  les  efforts  que










transformer   en   relation.  Et,   comme   le   lien  de   filiation   avec   les  divinités   se   tisse
forcément  au  sein  d’une  parenté  rituelle,  le  fil  de  l’enredo se  noue  automatiquement
entre  un  trio  de  base :  le  fils,  son  orixá et  sa  famille-de-saint.  Par  la  suite,  c’est  dans
l’intimité   que   se   resserrent   toujours   plus   les  mailles   du   filet,   jusqu’à   les   rendre
indéfectibles, mais jamais indiscernables. Le fonctionnement de l’enredo ne repose pas
tant   sur   un   amalgame   de   liens,   mais   procède   véritablement   d’une   chaîne   de
dépendances réciproques mue par un principe génératif. Chaque relation en contient
toujours une autre, qui s’enchâsse successivement dans la suivante par un mécanisme
de   fabrication  mutuelle  qui  se  déploie  à   l’infini  dans  des  combinaisons  variées.  La
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famille-de-saint   de   Leonardo   émerge   exactement   de   ce   même   processus
d’entremêlement  qui  intègre  progressivement  les  éléments  de  sa  parenté  biologique.
Quel que soit le motif de départ qui justifie l’entrée en religion, les parentés rituelles et
consanguines, tour à tour données et fabriquées, se trouvent prises dans une relation





35 Pour   conclure,   j’aimerais   évoquer   une   dernière   anecdote   ethnographique   qui
contribuera peut-être à illustrer l’hypothèse esquissée dans cette argumentation. Il faut
revenir  au  tout  début,  le  jour  de  la  cérémonie  au  lac  du  28 juin.  Alors  que  Leonardo
enroule ses tissus autour des plats qu’il se prépare à offrir aux orixás, un peu en retrait,
deux yaos discutent. Elles sont italiennes et « faites » depuis peu, l’une à Rome et l’autre
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NOTES







4. Selon   la  cosmologie  du  candomblé,   la  tête  de  chaque  personne  est  composée  de  plusieurs
entités : en général au moins cinq orixás, un erê et un  exu, les messagers des orixás, qui seront
progressivement   faits  rituellement  au  cours  des  années  qui  suivent   l’initiation   (pour  plus  de
précisions, voir Goldman 1985). 
5. L’Ilé Òsùmàrè Aràká Àse Ògòdó, plus connu comme la Casa (maison) de Oxumaré, est l’un des
plus   anciens   candomblés   de Salvador   de  Bahia,   dont   les   origines   remontent   au   début   du
XIXe siècle.  Depuis  2013,   le  site  est  classé  au  patrimoine  historique  et  culturel  du  Brésil  par











cet   effet)   lesquels,   en   retombant,   forment   différentes   configurations   qui   sont   ensuite
interprétées par le chef de culte pour connaître les volontés des orixás.
9. Il  existe  différents  statuts  parmi   les  membres  du  culte :   les   yaos,  qui  sont  prédestinés  à   la
possession, et les ekedes et les ogãs (rôles respectivement féminin et masculin), qui n’entrent pas
en  transe  et  sont  chargés  d’autres  tâches  non  moins  fondamentales,  telles  que  les  chants,  les
percussions et, surtout, prendre soin des yaos quand ils sont possédés par leurs orixás.
10. Extrait d’un entretien mené en août 2018 à Rome : « Tutti giorni andavo su Youtube a vedere
video, ascoltavo la musica, ballavo, è sempre rimasto dentro di me! Sono ritornato al candomblé perche





12.  Et   qui   concerne   dans   ce   cas   aussi   bien   les   membres   de   la   famille-de-saint   que   des
sympathisants non initiés, voire même de simples anthropologues sur le terrain.
13.  J’emprunte  ce   terme  à  Tim   Ingold   (2013)  qui   l’utilise  pour  qualifier   la  manière  dont  se
développent les différents organismes en relation avec leur environnement.
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RÉSUMÉS
Le  candomblé  est  une  religion  brésilienne  qui  se  structure  en  « famille-de-saint », composée
d’initiés réunis par des liens d’ordre rituel, biologique et affectif. Cette densité de relations est le
schème moteur de ce complexe socioreligieux, qui définit aussi bien la hiérarchie au sein du culte
que  les  modes  de  transmission  de  la  pratique  rituelle.  En  prenant  appui  sur  le  parcours  d’un




principal  da  complexidade  sócio-religiosa  que  permite  definir  a  hierarquia  no  culto  como  os
modos de transmissão da prática ritual. Partindo do percurso de um italiano em via de ser “pai-
de-santo”,   o   artigo   questiona   os  mecanismos   subjectivos   de   legitimação   no  meio   de   uma
comunidade internacional (Brasil, Itália, Portugal).
Candomblé is a Brazilian religion structured as “families-of-saint” composed of initiates linked
by  ritual,  biological  and  emotional   ties.  This  dense  network  of  relationships  underlies  both
hierarchical relations within the cult and the transmission of ritual knowledge. Taking the case
of  one  Italian  adept  in  the  course  of  becoming  a  “father-of-saint”  as  an  example,  this  article
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